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cn-ao≥'' F∂v tIƒ°p-tºmƒ
Xs∂ ae-bm-fn-bpsS \mhn¬
sh≈-aqdpw. cpNnbpw AtXm-sSm∏w
`wKnbpw HØn-W-ßn-b-Xp-sIm-≠mImw
a’yhn -`h-ß-fn¬ Icn-ao-\n-t\mSv ae-
bm-fn-°n{X {]nbw. tIcf kwÿm\
k¿°m¿ Icn-ao-\ns\ '"kwÿm\
aXvky-ambn'' {]Jym-]n -°p-Ibpw
2010˛2011 h¿jw Icn-ao≥ h¿j-ambn
BN-cn-°p-Ibpw sNbvXp. tIc-f-Øn¬
In´p∂ Icn-ao-\ns‚ {]ikvXn IS¬
IS∂v hntZi\mSp-I-fn¬ hsc FØn-
bXv ]pXnb IY-b-√. tIcf-Øn¬
hcp∂ hntZi k©m-cn-Iƒ°v Fcnhp
Ipd™ coXn-bn¬ Xbm-dm-°p∂ ""Icn-
ao-≥ s]m≈n-®Xv'' C„hn`-h-amWv.
F∂m¬ hntcm-[m-` m--k-sa∂v ]d-bs´,
a‰v kwÿm-\-ß-fn¬ Icn-ao-\n\v
Bhiy-°m¿ Ipd-hm-Wv. AXp-sIm-
≠vXs∂ AhnsS \n∂v [mcmfw Icn-
ao≥ Ipd™ hnebv°v \ΩpsS a’yw
hn]-W-nbn¬ FØp∂p. ]t£ cpNn
Ipd-hmbXn-\m¬ Ch hymP≥am-cm-
bmWv ]cs° Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv.
"Ft{Sm-]vfkv kptd-‰≥knkv'
F∂mWv Icn-ao-\ns‚ imkv{Xob
\maw. ip≤-P-em-i-b-ß-fnepw Cu
Imb¬a’yw hf¿Ømw. Hc¬]w
{i≤n-®m¬ hoSp-I-fnse Hgn™ Ipf-
ßƒ, ]md-a-S-Iƒ XpS-ßn Xoc-{]-tZ-i-
Øp≈ Hmcp-P-e-t{km-X- p-I-fnepw
CXns\ hym]-I-ambn hf¿Ømw.
]q¿Æ hf¿®-sb-Ønb Icn-ao≥ 750
{Kmw hsc hcp-sa-¶nepw 150 apX¬ 250
{Kmw hsc hep -∏ -ap≈ a’y-
ßƒ°mWv hn]-Wn-bn¬ IqSp-X¬
{]nbw.
a‰v \mS≥ a’y C\-ß-fmb
]qao≥, Xncp-X, sNΩo≥, hcm¬,
Imfm©n F∂nhbvs°m∏-tam, H‰-
bmtbm Icn-ao≥ Irjn sNømw. tIc-
f-Øn¬ Npcp°w Nne sNΩo≥ sI´p-
I-fnepw a‰v Pe-t{km-X- p-I-fnepw
hymh-km-bnI ASn-ÿm-\-Øn¬ Icn-
ao≥ Irjn sNøp-∂p-≠v. Cu coXn-bn¬
Irjn sNøp-tºmƒ Hcp slŒ¿ÿ-
eØv GI-tZiw 30,000 Ip™p-ß-sf-
hsc hf¿Ømw. hn¬-]-\bv°v ]mI-
am-Ip∂ hep∏w FØm≥ GI-tZiw
10˛12 amkw hsc thWw.
Ipfw Hcp-°¬
Icn-ao≥ a’y-Irjn Bcw-` n-°p-
∂-Xn\mbn sXc-s™-SpØ Ipf-ßƒ,
tXmSp-Iƒ, ]md-a-S-Iƒ F∂n-h-bnse
]mbepw Pe-k-ky-ßfpw ]q¿Æ-ambpw
am‰n D]-{Z-h-Im-cn-I-fmb a’y-ßfpw
a‰pw ]q¿Æ-ambpw \in-∏n®p Irjn-
bnSw hrØn-bm-°p-I-sb-∂-Xm-Wv.
XpS¿∂v Ipf-Ønse ]n.-F®v
aqey -Øn\v B\p -]m -Xn -I -ambn
IpΩmbw tN¿°-Ww. ]n.-F-®v. aqeyw
7.5 ¬ Xmsg-bp≈ Pem-i-b-ß-fn¬
G°-dn\v 500 In.{Kmw F∂ tXmXnepw,
7.5 ¬ A[nIw D≈ Pem-i-b-ß-fn¬
100 In.{Kmw F∂ tXmXnepw tN¿°mw.
a’y-Irjn
Icn-ao≥ Irjn
km[y-X-Iƒ
hnImkv .]n.-F.
ip≤-P-em-i-b-ß-fnepw Hc¬]w {i≤n-®m¬
hoSp-I-fnse Hgn™ Ipf-ßƒ, ]md-a-S-Iƒ
XpS-ßn Xoc-{]-tZ-i-Øp≈ Hmcp-P-e-t{km-X- p-
I-fnepw Icn-ao-\ns\ hym]-I-ambn hf¿Ømw.
]q¿Æ hf¿®-sb-Ønb Icn-ao≥ 750 {Kmw
hsc hcp-sa-¶nepw 150 apX¬ 250 {Kmw hsc
hep-∏-ap≈ a’y-ßƒ°mWv hn]-Wn-bn¬
IqSp-X¬ {]nbw.
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XpS¿∂v πh-I-ßƒ hf-cm≥ hf-{]-
tbmKw \S-Ømw. Hcp G°¿ Pem-i-
b-Øn¬ Hcp S¨ hsc NmW-Itam
300 Intem{Kmw hsc tImgn, Xmdmhv
F∂n-h-bpsS ImjvTtam D]-tbm-Kn-
°mw. Cu hf-{]-tbmKw \S-Øp-∂-Xp-
hgn Pem-i-b-ß-fn¬ D≈ πh-I-ß-
fpsS FÆhpw hf¿®bpw CØ-c-Øn-
ep≈ kq£va-π-h-I-ßfpw h¿[n-°pw.
P¥p-°fpw a’y-Ip-™p-ß-
fpsS C„ ` £y-]-Zm¿∞-ß-fmWv.
Icn-ao≥ Ip™p-ßsf
Ipf-Øn¬ \nt£-]n-°¬
Ip™p-ßsf \nt£-]n-°p-∂-Xn-
\p-apºv hrØn-bm-°nb Ipf-ßfn¬ 2˛3
BgvN-hsc sh≈w \nd®v CS-Ww. Cu
Ime-b-f-hn¬ Ipf-ß-fn¬ Bh-iy-
Øn\v πh-I-ß-fpsS DXv]m-Z\w \S--
°pw. th≠{X HmIvkn-P≥ \nd®
t]mfn-Øo≥ Ih-dp-I-fn¬ thWw Icn-
ao≥ Ip™p-ßsf Hcp ÿeØp
\n∂v as‰m-cn-S-tØ°v sIm≠p-t]m-
Im≥. CØ-c-Øn¬ sIm≠p-h-cp∂
Ip™p-ßsf Irjn-bn-S-ß-fn¬ \nt£-
]n-°p-∂-Xn-\p-apºv Ip™p-ßƒ AS-
ßnb _mKp-Iƒ/Ih-dp -Iƒ Ipf-
Ønse sh≈-Øn¬ 20 apX¬ 30
an\n‰v hsc hbv°-Ww. XpS¿∂v kmh-
Imiw Ih-dp -Iƒ Xpd∂v
Iptds»bmbn Ipf-Ønse Pew a’y-
Ip-™p-ßƒ ASßnb t]mfn-Øo≥
Ih-dp-I-fn¬ Hgn-°p-I. Cu {]{Inb
10 apX¬ 20 an\n‰v hsc XpS¿∂-Xn-
\p-tijw Ip™p-ßsf Iptds» Ipf-
ß-fn-te°v Xpd∂p hnSmw.
Xo‰bpw ]cn-]m-e-\hpw
a’y-Ip-™p-ßsf \nt£-]n®p
Ign-™m¬ 24 aWn-°q-dn-\p-tijw Xo‰-
sIm-SpØv XpS-ßmw. Xo‰ \¬Im≥
Ipf-Øn\v ]e Zni-
I-fn -embn \n›nX AI-e-Øn¬
Xo‰]m{X-ßƒ ÿm]n®v Xo‰ CXn¬
\¬I-Ww. Xncn cq]-Øn-ep≈ ^ mŒdn
Xo‰ Icn-ao≥ a’y-ßƒ°v am{X-am-bn-
´ p -≈Xv hn] -Wn -bn¬ e`y -a -
√mØXn\m¬ I∏-e≠n ]nÆm-°v,
XhnSv F∂nh 1:1 F∂ A\p-]m-X-
Øn¬ Ie¿Øn Xo‰ Xøm-dm-°mw.
CØ-c-Øn¬ Xo‰ Xøm-dm-°p-tºmƒ
Ipd™ Af-hn¬ ao≥s]m -S n ,
sNΩo≥s]mSn, tkmbm-_o≥s]m-Sn,
I°-bn-d®n F∂n-hbpw tN¿°Ww.
a’y-Øns‚ icoc Xq°-Øns‚
4 apX¬ 5 iX-am\w hsc Af-hn¬
CXp-t]mse Xøm-dm-°nb Xo‰ BZy-
Zn-h-k-ß-fn¬ Xs∂ \¬Imw. a’yw
hf-cp-∂-Xn-\-\p-k-cn®v A\p-]mXw 2
apX¬ 3 iX-am\w hsc B°n Ipd-
°mw. CØ-c-Øn¬ Xøm-dm-°p∂ Xo‰-
bn¬ BgvN-bn¬ Hcn-°¬ 1 iX-am\w
F∂ tXmXn¬ hn‰m-an≥ [mXp-e-hW
an{inXw tN¿Øv \¬Ip-∂Xv a’y-
ßƒ°v hf¿®- Xz-cn-X-s∏-Sp-∂-Xn\pw
{]Xn-tcm[ i‡n-h¿≤n-°p-∂-Xn\pw
hgn-sbm-cp-°pw.
Rmd-bv°¬ Irjn hn⁄m-\-tI-{μ-w
k_vPIvSv am‰¿ kvs]jy-enkv‰mWv
teJ-I≥.  t^m¨: 9447993980
hn¬-]-\bv°v ]mI-am-Ip∂ hep∏w FØm≥ GI-tZiw 10˛12 amkw hsc thWw.
Icn-ao≥ Ip™p-ßfpsS e`yX
Imb-ep-I-fnepw a‰v Pem-i-b-ß-fnepw \n∂v {]Ir-Xym-e-` n-°p∂
Icn-ao≥ Ip™p-ßsf hf¿Øn hn¬°p∂ coXn-bmWv {][m-\-ambpw
\ne-hn-ep-≈-Xv. lm®-dn-I-fn¬ Bh-iym-\p-k-cWw {]P-\\w \SØn
Ip™p-ßsf e`y-am-°p∂ kmt¶-XnI hnZy A\p-h¿Øn-®m¬ Cu
cwKØv t\cn-Sp∂ Icn-ao≥ Ip™p-ß-fpsS £maw Hcp-]-cn-[n-hsc
t\cn-Sp-hm≥ km[n-°pw. sIm®n-bnse tI{μ kap-{Z-a’y Kth-j-W-
ÿm-]\w (C M F RI ) CØ-c-Øn-ep≈ {]h¿Ø-\-ß-fn¬ e£y-
tØm-S-Sp-°p∂p F∂Xv Bim-h-l-am-Wv. a’y-tI-cfw ]≤-Xn-bpsS
`mK-ambn kwÿm\ ^ nj-dokv hIp∏pw A\p-_‘ ÿm]-\-ßfpw
Icn-ao≥ hnØpXv]m-Z-\-Øn\v {]tXyIw ]≤-Xn-Iƒ \S-∏n-em-°n-h-
cp-∂p. Rmd-bv°¬ {]h¿Øn-®p-h-cp∂ Fd-
Wm-Ipfw Irjn hn⁄m\ tI{μ-Øn¬
imkv{Xob Icn-ao≥ Ir-jn-bn¬ ]cn-
io-e\ ¢m p-Iƒ \S-Øp-∂p≠v.
t^m¨ : 0484 2492450
